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ECONOMIA CAPITALISTA 

(Gerald De Berms - Escuela de Grenoble) 
klario Franco HernfÍndez-lE-
PRESENTACION 
El pensamiento y las teorías económicas a lo largo de la 
historia se han mantenido en una cierta tensión que pudiera 
reconocerse en términos de un movimiento entre el reduccio­
nismo y el holismo. Obviamente, esto ha sucedido también en 
los otros campos del saber. 
Sin entrar en la connotación epistemológica de esos con­
ceptos, sr quisiera establecer que en el terreno de la econollÚa 
el reduccionismo ha venido siendo predominante. 
Es mi opinión que el reduccionismo en economía tiene 
su origen y lugar de referencia teórica básico en la llamada teo­
ría neoclásica, cuyo paradigma fundacional es la hipótesis o 
teoría del equilibrio general y cuyo procedimiento metodoló­
gico es establecido a través de los agregados económicos. 
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Este reduccionismo manifiesta dos comportamientos que 
a nivel del amllisis econ6mico, hoy en dia ocupan lugar predo­
minante. E110s son, de una parte, la elaboracion de explicacio­
nes s610 desde la polltica economica, y de otra, la limitacion 
del horizonte temporal de referencia, al corto plazo. 
Por ultimo, bien pudiera decirse que en terminos del dis­
curso y la ideologia, el reduccionismo econ6mico toma hoy 
el nombre de nuevo liberalismo economico, conocido tambien 
como movimiento "desregulador" y "desreglamentador", que 
en otras palabras viene que significar una especie de regula­
ci6n desde los criterios privados y las "leyes" del mercado. 
Nuestra pretension en este articulo es ofrecer a los lec­
tores una Teoria Econ6mica alternativa y critica, la Teoria de 
la Regulacion, en versi6n de Gerald De Bernis y la Escuela 
de Grenoble. 
Comprende este pensamiento una serie de problematicas 
propias del funcionamiento de la economfa capitalista que 
trascienden los analisis reduccionistas y que se encuentran en 
la base de muchos de los fen6menos y resultados de la cuoti­
dianidad y la coyuntura de las sociedades jalonadas por el ca­
pital. 
En esta ocasion, luego de una presentacion general, nues­
tra reflexi6n se orientara a presentar las estructuras concep­
tuales fundamentales del pensamiento regulador en la versi6n 
de De Bernis. Y en un segundo momento, entregaremos al lec­
tor, a manera de sfntesis y conclusiones, varias observaciones 
sobre la Teorfa objeto de reconstrucci6n. Los desarrollos de esta 
escuela sobre la Teoria de la crisis y el proceso critico en mar­
cha, seran tratados en el pr6ximo numero de la Revista. 
Creemos que en esos terminos la versi6n grenoblina de 
la Regulaci6n se nos ofrece como toda una oportunidad de vol­
ver sobre conceptos y procedimientos analiticos que no por 
"olvidados" por los escritores de exito, dejan de tener la fuer­
za de realidades que pueden ser desconocidas. 
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I. TEORIA DE LA REGULACION: 

UNA BREVE PRESENT ACION GENERAL 

1. El asunto de la I dentificacion 
La teoria de la Regulaci6n constituye un conjunto con­
ceptual y analitico altamente cOJIlfllejo y heterogeneo. Sin lle­
gar a pensarse en el nivel y configuraci6n de los grandes pa­
radigmas te6ricos (c1asicos-neoc1asicos-keynesiano-marxista), 
puesto que como veremos, se fundamenta precisamente en ellos, 
la Teoria de la Regulaci6n, ha llegado a ser considerada por al­
gunos como una "Teo ria Intermedia". Aunque las investiga­
ciones en este ambito se han venido desarrollando en varias 
partes, en los cuales existen grupos de busqueda (Alemania, 
Holanda, Estados Unidos, Suecia, Noruega), han side los tra­
bajos de los franceses los de mayor a1cance te6rico, y los mas 
reconocidos en nuestro medio. 
De ahi que nos limitaremos en principio a presentar las 
tres escuelas francesas que conforman el pensamiento regula­
cionista, aunque dedicaremos nuestro trabajo sOlo a h Escue­
la de Grenoble, en especial a las investigaciones del profesor 
Gerald Destanne de Bemis (en adelante D. B.). 
1.1 La Escuela del C. M. E. 
Creada por Paul Baccara y otros te6ricos del partido co­
munista frances es sustentadora de la teoria del Capitalismo 
Monopolista de Estado (C. M. E.) reconocida por los mar­
xistas como la "Teorfa Marxista Ortodoxa" 0 la escuela de los 
"Economistas Comunistas". 
Sus desarrollos te6ricos pueden situarse desde los afios 
60 (1962-1975), segun Jean Claude Delaunay, siendo en­
tonces la primera, en orden cronol6gico. EI mismo Paul Bacca­
ra considera que sus trabajos mas importantes al respecto, es­
tuvieron publicados en "Economfa y PoHtica" entre mayo-sep­
tiembre de 1971, que por 10 demas fueron recogidos en su 
obra, Estudios sobre el C. M. E., su crisis y su salida, edici6n 
1973. 
Segun el mismo autor, en esc texto, se advertia desdc en­
tonces, sabre la importancia te6rica y practica de un analisis 
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nuevO' elabDradD en terminDS de Regulacion. Escrib1a aS1, en 
la presentacion: 
"Este estudiD de 1971 nO' se basa sDlamente en un esfuer­
ZD por prDfundizar el amilisis del C. M. E. y de su crisis; 
dichD estudio ha permitidD avanzar algunas tesis sobre la 
"regulaci6n" eCDnomica en la eCDnDmia capitalista, pero 
sDbre tDdo en las eCDnDmias de transicion ( ... ) En el 
plano teorico puede cDnsiderarse que una nueva etapa ha 
sido abierta CDn el desarrollo del estudiD de la "regula­
ci6n" ( ... ). 
Este estudiD se esfuerza en generalizar y prolDngar en al­
guna fDrma, la TeDria de la SDbreacumulaci6n-desvalori­
zacion, en tanto que se apoya sDbre la cDntinuaci6n del 
anaIisis de la crisis del C. M. E. A partir de la TeDria de 
la Regulacion, me parecc pDsible, ademas, bDsquejar un 
paso estrictamente cientffico del amllisis teoricD de la es­
fera eCDnomica a aquellas otras esferas de la vida SD­
cial" (1). 
Con afirmaciones CDmo la anteriDr el autor rec1amaba 
para sf y DtrDs intelectuales del partidO' una pertenencia a la 
Teorfa regulacionista. Pertenencia que de hecho no ha sido re­
cDnDcida pDr IDS autDres de las Dtras dO's escuelas, en especial 
por la Escuela de Paris. Es el caso de RDbert BDyer, quien es 
su Dbra de 1986, "La Theorie de la regulatiDn: una analyse 
critique", al hacer un recuentD sDbre la nDcion de regulacion, 
senala el trabajD de M. Aglietta (Regulation y crises du ca­
pitalisme-1976) CDmD "Un trabajD fund.adDr", y a G. D. Ber­
nis, CDmD "uno de IDS primeros en introducir el termino regu­
lacion en las ciencias sociales". Para nada pues se menciDnan 
IDS escritDs de P. BDccara. 
De todas maneras, senala BDccara en la pDnencia presen­
tada en el CDngresD de BarcelDna, que las Dtras dO's escuelas 
(Paris y Grenoble) reCDnDcen la influencia recibida pDr la 
"TeDrfa francesa del C. M. E." a propoSitD de algunDs de IDS 
temas en que se Dcupan. 
En el caSD de la Escuela Parisina, dice. en el tema de la 
sDbreacumulacion de capital, y refiere este textD de Aglietta, 
1. BOCCARA, P. "Regulation et sur acuIllulation desvalorisation du ca­
pital". Conferencia Congrcso Internacional sabre regulaci6n econ{j­
mica. Barcelona, junio 16, 17, 18 de 1988, p. 7. 
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en su obra de 1976: HEI concepto de sobreabundancia de ca­
pital ha sido desarrollado y puesto en obra en los estudios de 
la crisis por Paul Boccara, en "Etudes sur Ie capilisme mono­
poliste d'Etat, se crise et son issue, 1974". Ademas, agrega 
Boccara, la influencia tambien aparece en la utilizacion de la 
nocion de "Desvalorizacion" del capital, aunque Aglietta, "no 
se refiere para nada a mis trabajos sobre la desvalorizacion" . 
En cuanto ala Escuela de <'renoble, dice, que el profesor 
de Bemis reconoce la influencia de sus escritos a proposito del 
tema de la crisis, y cita est a afirmacion, que aparece en la obra 
de Grrec "Crise et Regulation, 1983"; "Nosotros hemos reco­
nocido la irnportancia del analisis del P. Boccara quien, desde 
1969, afirmaba que el capitalismo habia entrado en una fase 
de prolongada depresion, la cual consideraba llegaria a ser par­
ticularmente aguda,,(2). 
1.2 La Escuela de Paris 
Ante el desconocimiento que se ha tenido de las otras dos 
escuelas y tambien por iniciativa de algunos de sus autores, 
esta corriente ha sido llamada, un poco abusivamente, "Escue­
la Francesa de la Regulacion". 
Forman parte de ella autores y centros de investigacion, 
que poseen entre sl significativas divergencias en muchas de 
las problematicas que ocupan su atencion. 
Entre los centros, el mas reconocido es el Centro de Estu­
dios Prospectivos de Econornfa matematica aplicada a la pla­
nificacion (CEPREMAP). Como autores presentantes de es­
ta orientacion, estan los nombres de Michel Aglietta, Robert 
Boyer, Alain Lipietz, Jacques Mistral, Pascal Benassy, H. Ber­
trand, Bruno Theret y Benjamin Coriat. 
Sus trabajos se iniciaron desde 1975-1976, y algunos de 
sus autores se consideran como "unica teoria regulacionista", 
desconociendo otros enfoques. En America Latina es el pen­
samiento mas conocido, sobre todo por los lazos creados con 
investigadores mexicanos (Universidad Autonoma Metropo­
litana de Ciudad de Mexico). 
2. BOCCARA, P. ~b. cit., p. 11. 
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Como el interes de este articulo, Se centra sobre otra es­
cuela, la de Grenoble, digamos solamente, que la Teoria Pa­
risina aparece como alternativa critic a tanto a la teorla del 
Equilibrio como a la teorla marxista ortodoxa (lease C. M. E.). 
Posee importantes desarrollos conceptuales sobre el Estado y su 
papel en la economia, la relacion salaria1, la moneda y el credito, 
los modos de acumulacion, y la crisis. Ademas ha acunado 
conceptualizaciones tales como modos de Regu1aci6n, formas 
e~t~?ctura1es, y otras, que denotan ambigtiedad y falta de pre­
CISIOn. 
Podemos afirmar que en general la escuela pansma sus­
tenta sus analisis en gran medida en 1a Teorla Marxista y en 
principios keynesianos y poskeynesianos. 
Su concepcion sobre Regulacion, pudiera ser ilustrada con 
varios conceptos de algunos de sus investigadores, que por 10 
demas, no son completamente coincidentes: 
"Hablar de la Regulacion de un modo de produccion es 
buscar expresar mediante [eyes generales como se repro­
duce la estructura determinante de una sociedad. 
( ... ) El estudio de la regulacion del capitalismo, por 
tanto, no puede ser 1a busqueda de leyes eeon6micas abs­
traetas. Es el estudio de la transformaci6n de las relacio­
nes sociales que da lugar a nuevas formas economicas y 
no economicas simultaneamente; dichas formas estan 
organizadas en estructuras y reproducen una estructura 
dominante, el modo de produccion (3). 
"Se designara bajo el termino de Regulacion, la conjun­
cion de mecanismos que conciernen a la reproduccion del 
conjunto del sistema, habida cuenta del estado de las es­
tructuras y de las formas sociales. Esta regulacion esta 
en el origen de la dinamica de cor to y mediano plazo. De 
otra parte, la dinamica de mas largo plaza, no resulta 
simplemente de la sucesion de estas fluctuaciones y de es­
tos cielos, sino tambien del hecho de 1a intervencion de 
manera crucial de las luchas potiticas y sociates, que en 
tanto estan parcialmente determinadas por la dinamica 
de la acumulacion, no se reducen a ella" (4). 
3. 	 AGLIETTA. HRcgulacion y crisis", pp. 4 Y 8. 
4. 	 BOYER, Robert. ·'La crise actuelle: line mise en pcrspectiva his to· 
riql'c". CEP. W. 7/8, 1979. 
"Un regimen de acumulacion no es llano, desenraizado, en 
el etereo mundo de los esquemas de la reproduccion. Para 
que tal 0 cual esquema se realice y se reproduzca penna­
nentemente, es necesario que, las formas institucionales, 
los procedimientos, las practicas, concebidas como fuerzas 
coercitivas 0 incentivantes, conduzcan a los agentes pri­
vados a conformarse con tales esquemas. Est.e conjul1to 
de formas se llama Modo diJ. Regulaci6n. Un regimen de 
acumulacion no se comprende_~n tener en C.Uf'.~·.,J - ­- .J 
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Como el intcres de este articulo, Se centra sobre otra es­
cueIa, Ia de Grenoble, digamos solamente, que Ia Teoria Pa­
risina aparecc como alternativa critica tanto a la teoria del 
Equilibrio como a la teoria marxista ortodoxa (lease C. M. E.). 
Posee importantes desarrollos conceptuales sobre el Estado y su 
papel en la economfa, Ia relacion salarial, la moneda y c1 credito, 
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"Un regimen de acumulacion no es llano, desenraizado, en 
el etereo mundo de los esquemas de la reproduccion. Para 
que tal 0 cual esquema se realice y se reproduzca perm a­
nentemente, es necesario que, las jormas institucionales, 
los procedimientos, las practicas, concebidas como fuerzas 
coercitivas 0 incentivantes, conduzcan a los agentes pri­
vados a conformarse con tales esquemas. Este conjunto 
de jormas se llama Modo de'" Regulaci6n. Un regimen de 
acumulacion no se comprende sin tener en cuenta el modo 
de regulacion (5). 
1.3 La Escuela de Grenoble 
Es Ia corriente regulacionista de manifiesta inspiracion 
c1asica y marxista, 0 quizas mejor, marxista, en cuanto se fun­
damenta directamente en Marx, y no tanto en la tradician mar­
xista posterior a el. 
Aparece como teoria que se desarrolla en el grupo de 
busqueda conocido como Grupo de investigacian sobre la Re­
gulacion Economica Capitalista (GRREC) de la Universidad 
de Grenoble. Y destacan como autores mas representativos 
Gerald Destanne de Bernis, Fortune Ruzza, Michel Vegezzi. 
Sus planteamientos iniciados desde 1975, en el contexto 
del pensamiento marxista contemporaneo hacen parte de una 
interpretacion un tanto heterodoxa, y constituyen tambien 
una "Hipotesis alternativa" a la teoria del equilibrio general. 
Precisamente, uno de los trabajos clasicos de esta inter­
pretacion regulacionista, escrito por el profesor De Bernis en 
1977, es denominado: "Regulation au '<\quilibre dans l'an11yse 
economique". (Estas ideas han sido ampliadas seis afios des­
pues en 1983, en una pUblicacion de GRREC, con el nombre 
de "una alternative a l'hipothesis de l'equilibre economique 
general: La Regulation de }'economie capitaliste"). 
Para ilustrar, por ahora, Ia nocion de Regulacion que uti­
liza esta escueIa, ya que a ella dedicaremos este artfcuIo, basta 
mencionar estas dos afirmaciones: 
5. 	 LIPIETZ, Alain. "Redemplosement et Espaee ceonomiqllc". Travaux 
et recherches de propectives, N'! 85, septkmbre de 1982. 
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"La introduccion de un tiempo historico en el anaIisis eco­
nomico no parece entonces compatible con la hipotesis 
central de equilibrio economico general. 
AI contrario parece posible sustituir esa hipotesis por la 
gran hipotesis de los c1asicos (Smith, Ricardo, prolonga­
dos por Marshall) y Marx, esto es, aquella de la regula­
cion del sistema de la economia capitalista por el juego de 
las leyes propias de su funcionamiento" (6). 
La regulacion es definida, en GRREC, como: 
"Un proceso de articulacion de las leyes del beneficio en 
tanto que eUas condicionan el proceso de reproduccion 
ampliada. Cada una de estas leyes ( ... ) encarna formas 
espedficas en cada periodo. Su articulacion toma formas 
neccsariamente difercntes de periodo en periodo" (7). 
Por 10 demas,. conviene agregar que algunos estudiosos 
dan el calificativo de sistematica (en alaun modo vinculada a 
la Teoria de Sistemas) y recibiendo influencia, en opinion de 
Paul Boccara, de teoricos como Fran90is Perroux, a la busque­
da de Grenoble. 
Advertimos que los subrayados en los textos referidos 
(textos en parte tornados del anexo, que sobre la nocion de 
Regulacion, trae Robert Boyer, en su libro ya mencionado) 
son nuestros. Y 10 hacemos para llamar la atencion sobre algu­
nos conceptos c1aves y/0 "propios" del lenguaje regulacionista 
en sus distintas interpretaciones. 
Para finalizar este apartado sobre la identificacion de la 
Regulacion, quisiera agregar tres comentarios. 
Es mi opinion, en primer lugar, que solo los estudios 
parisi nos y grenoblinos constituyen propiamente teorias de la 
Regulacion. Los trabajos de P. Boccara y los teoricos del 
partido comunista frances, entre otros, J. Pierre Delilez, no 
conforman una teoria regulacionista. Los rec1amos de desco­
nocimiento present ados por Boccara en el congreso de Barce­
lona son solo en parte justificados (cuando se quiere desco­
nocer la influencia de sus investigaciones), pero de ninguna 
6. 	 BERNIS, D. "Critica del equilibrio general". Revue Economique, no­
vembre, 1975. 
7. 	 "Theorie de la regulation et historique des crises". 1981. 
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manera la utilizacion de la nocion de regulacion, por 10 demas, 
ocasional, puede constituir un argumento a favor de su reco­
nocimiento como teoria regulacionista. 
Cualquiera que haya conocido las obras de Boccara y 
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manera la utilizacion de la nocion de regulacion, por 10 demas, 
ocasional, puede constituir un argumento a favor de su reco­
nocimiento como teoria regulacionista. 
Cualquiera que haya conocido las obras de Boccara y 
otros, puede considerar tales aportes solo como una teo ria del 
capitalismo monopolista de estado, en 10 fundamental apoya­
da sobre la hipotesis de sobrea~mulacion y la desvaloriza­
cion del capital. 
En segundo Iugar es evidente que cuando hablamos de 
una Teoria de la Regulacion, e independientemente del grado 
elaboracion y desarrollo teorico del caso, de ninguna manera 
se alude a una teoria homogenea. La hetcrogeneidad existente 
entre las escuelas, inc1uidas las no francesas, se refiere tanto 
a las hipotesis metodologicas fundamentales, como a Ia inter­
pretacion de resultados pasados y presentes. Lo cual no signi­
fica, como veremos mas adelante, que se carezca de elementos 
comunes. 
Por ultimo, es conveniente reconocer que las escuelas 
regulacionistas han sido objeto de una amplia y rigurosa critica 
teorica tanto desde su interior, es decir, entre las mismas co­
rrientes, como desde el exterior. Ciertamente a estas busquedas 
se les ha reconocido un status: son en algun modo una teoria 
particular sobre el capitalismo, pero su inacabamiento se tra­
duce en insuficiencias y limitaciones teoricas, advertidas por 
algunos pensadores. De esto nos ocuparemos en nuestro estudio 
sobre el pensamiento de Bemis y Grenoble. 
2. 	 Acerca de las condiciones de surgimiento y desarrollo 
(Contexto historico teorico). 
La pregunta acerca de las condiciones en las cuales la 
teoria regulacionista ha tenido origen y desarrollo puede ser 
contestada refiriendo varias situaciones que deben ser tenidas 
en cuenta. 
Es preciso reconocer en la aparicion de la crisis, iniciada 
a finales de los aiios 60, manifiesta como crisis del sistema 
manetario, la primera condicion de surgimiento de Ia teoria 
regulacionista. En 10 fundamental, es la necesidad de dar una 
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explicacion a la fase critic a y buscar una salida a la misma, 
10 que inicia y hace converger (pero tambien divergir) las 
busquedas de estos teoricos. Esto conduce a que sea practica­
mente imposible pensar la teoria de la regulacion sin la busque­
da de una tcoria de crisis. 
En aquellos arios finales de los 60 y primer quinquenio 
de los 70, la economia capitalista entraba en un periodo critico 
profundo y generalizado. Esa situacion no podia ser compren­
dida en los llmites del movimiento delico reconocido por la 
teoria ortodoxa. Era una crisis que tocaba los cimientos mismos 
de la reproduccion del sistema capitalista. No se trataba pues 
de una fase del "elielo de los negocios". Se estaba en presencia 
de una "crisis estructural". 
En una palabra, las preguntas por el surgimiento, y la cau­
salidad de la crisis, hicieron necesaria e inmediata la pregunta 
sobre que es aquello que regula el funcionamiento del sistema 
capitalista hoy. 
Una segunda condicion de surgimiento y desarrollo de la 
teoria ha sido la insatisfaccion existente con las teorias econ6­
micas predominantes. 
Los analisis neoelasicos, keynesianos (sintesis neoelasica) 
y marxista ortodoxo, aparecen con una fundamental incapaci­
dad para explicar el funcionamiento del capitalismo. Una serie 
de nuevos fenomenos eran comprendidos, en terminos tales que 
condudan a gran insatisfaccion. Esto aconteda no solo con la 
crisis, sino tambien con problematicas comO' la historicidad, el 
excedente y su distribuclon, algunos movimientos monetariO's 
y financieros, etc. 
Al respecto, Aglietta y De Bemis, afirmaban: 
"En esta epoca cada vez es mas frecuente e intensa la 
insatisfaccion de un creciente numero de teoricos cO'n la 
doctrina que el establishment academico identifica cO'mo 
"ciencia ecO'nomica". 
Esa insatisfaccion puede elasificarse segun la doble inca­
pacidad de la teoria economica dominante: incapacidad 
para analizar la dinamica temporal de los hechos econ6­
micos vividos por los sujetos, es decir, para explicar la 
historia de los hechos economicos; e incapacidad para 
expresar el contenido social de las re1aciones economicas, 
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y por 10 tanto, captar las fuerzas y tensiones de que es 
objeto la economia ( ... ). 
Este (el equilibrio general) es presentado como un con­
junto de preceptos coherentcs al cual no se puede sustracr 
ni afiadir nada; de ahi se deriva la inflexibilidad doctrinal 
que caracteriza normalmente a los grandes predicadores 
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y por 10 tanto, captar las fuerzas y tensiones de que es 
objeto la economfa ( ... ). 
Este (el equilibria general) es presentado como un con­
junto de preceptos coherentes al cual no se puede sustraer 
ni afiadir nada; de ahi se deriva la inflexibilidad doctrinal 
que c.aracteriza normalmente a los grandes predicadores 
del equilibrio. 
La Teorfa del Equilibrio gene~al ha ejercido esa dictadura 
sobre el pensamiento economico porque propone una 
panoramica tranquilizadora de la socicdad y una justi­
ficaci6n de la profesi6n de economista ( ... ). 
Si existe un terreno en el que la concepcion del equilibrio 
ha fracasado y poco ha aportado a la resolucion de aplas­
tantes problemas, es el de la solucion economica a largo 
plazo" (8) • 
"Por todo ello concluyo, ( ... ) que si la realidad no est a 
equilibrada, si no es un caos y si no puede interpretarse 
en terminos de ciclo, ello implica que se interpreta en 
terminos de un ajuste segun ciertas reglas 0 normas de 
una pluralidad de movimientos 0 de actos y de sus efectos 
y productos que su diversidad 0 sucesion hace en un 
primer momento extrafios los unos en relaci6n a los otros; 
y si retorno est a formulaci6n por la cual Canguilhem 
define la regulacion, es precisamente para introducir la 
idea de que al no poder aceptar la hip6tesis general del 
equilibrio debemos considerar otra hipotesis general alter­
nativa al E. E. G.: la hip6tesis de la regulacion definida 
como se hizo arriba" (0). 
En tercer lugar, la teoria de la regulacion se ha desarrolla­
do en el contexto de la discusi6n y confrontaci6n con otros "nue­
vos" desarrollos teoricos. Aunque estos se fundamentan en los 
paradigmas clasicos tradicionales (Neoclasicos - Keynes) en 
gran parte la novedad teorica seiialada se refiere a nuevas 
problematic.as, a reactivaci6n de antiguas, y a nuevas formas de 
abordarlas. Algunos de estos "nuevas" desarrollos pudieran 
8. 	 AGLIETTA, M. "Rcgulacion y crisis del capitalismo". 2, Ed. Siglo XXI 
Editores, pp. 1-4. 
9. 	 DE BERNIS. "Equilibrio y rcgulaci6n". Investigaci6n Econ6mica. 
N? 144, p. 29. 
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considerarse confrontativos con las escuelas regulacionistas; no 
obstante otros, por el contrario, han alimentado y sustentado 
hipotesis de trabajo en pensadores exponentes de la teoria de 
la regulacion. 
Entre los desarrollos "nuevos" podemos mencionar, la 
Teoria de las Expectativas Racionales (R.E. Lucas, F.J. Sar­
gent), la Teoria de los Contratos Implicitos (C. Azariadis), 
la Teoria del Desequilibrio (J.P. Benassy), las Teorias de la 
Inestabilidad Financiera (P. Davidson - H.P. Minsky), y la 
Teoria Monetaria (B. Schimitt). 
Finalmente, tanto el surgimiento como el ulterior desa­
rrollo de los teoricos regulacionistas aparece relacionado con 
una discusion propia del dominio de las Ciencias Sociales en 
general. Discusion que tuvo fuerte presencia en los alios 60-70, 
y que puede ser considerada en terminos de la confrontacion 
entre el estructuralismo y sus criticos (en especial, el "indivi­
dualismo metodologico", alios 80). 
En la concepcion estructuralista, los sujetos, eran asumi­
dos como "reflejo" de las exigencias propias de la reproduccion 
de estructuras sociales. 
En oposicion, la corriente francesa conocida como "indi­
vidualismo metodologico", de origen Durkeinniano, da a los 
agentes un poder racional determinante. 
Como alternativa a esta confrontacion, la Teoria Regula­
cionista pretende no caer en los "excesos" del estructuralismo 
(estructuras sin sujetos), ni interpretar los procesos y las trans­
formaciones sociales en el ambito de los "agentes sin estruc­
turas". 
Al respecto, pareceria util, ilustrar este ultimo comentario 
con estas afirmaciones de Alain Lipietz, al referirse a los inte~ 
lectuales franceses: 
"La intelectualidad francesa no se arrojo en cuerpo y 
alma al modelo importado (el Individualismo Metodolo­
gico) desde los paises anglosajones por los 'nuevos eco­
nomistas', los 'nuevos sociologos', etc. 
Permaneciendo alerta, las corrientes heterodoxas marca­
ron muy pronto su distancia con los excesos del estructu­
ralismo, y buscaron reintroducir en el mundo de las estruc­
turas sin agentes el fermento de inestabilidad y de cambio 
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que representa la posible aCCIOn de los individuos 0 los 
grupos sociales, sin caer, por otro lado, en el mundo de 
los 'agentes sin estructura', Las busquedas economicas en 
terminos de 'regimenes de acumulacion' y de 'modo de 
regulacion', se derivan de esta preocupacion" (10). 
Con esta breve presentacion dejamos la Teoria de la Re­
gulacion y nos adentramos en e1 p~nsamiento desarrollado por 
G, de Bemis y la Escuela de Grenoble. 
CAPITULO II 

TEORIA DE LA REGULACION: 

ESTRUCTURAS TEORICAS FUNDAMENT ALES 

Consideraciones previas 
La exposicion que ofrecemos del pensamiento de la regu­
lacion del grupo Grenoble, y en especial de las investigaciones 
de De Bemis, quieren ser una especie de muestra de la manera 
como puede ser reconstruido el pensamiento. 
Quiero tambien llamar la atencion sobre 10 siguiente: a 
10 largo de la obra del autor, pero nunca en un trabajo en 
especial, puede reconocerse una logica expositiva que se desa­
rrolla en tres pIanos. PIanos que por 10 demas son diferenciales, 
como 10 establezco, pero que se encuentran mezclados perma­
nentemente. Existen razones anaHticas para diferenciarlos, y no 
10 hago solo por motivos de exposicion. Esos tres pIanos, esque­
maticamente enumerados son: 
- Las estructura teoricas basicas 0 fundamentales. 

- La teoria de la crisis del modo de regulacion. 

- El anaIisis de la originalidad 0 especificidad de la crisis 

del modo de regulacion contemporaneo. 
En este articulo solo nos ocuparemos de los dos primeros. 
Por ultimo, quisiera advertir, y esto precisamente apoya 
la priori dad senalada, que el trabajo del autor es en 10 funda­
10. 	 LlPIETZ. A. "La trame, la chaine et la regulation: Un outil pour les 
siciences sociales''''. Seminario Barcelona, 1988. 
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mental, teorico metodologico. Es decir, busca antes que nada 
plantearse una serie de problematicas previas en el contexto 
de una construccion posible de la teoria de la regulacion y de 
la crisis, como condicion necesaria para abocar al estudio de 
la crisis actual. No se trata repito de una prioridad temporal, 
sino de una prioridad analitica. Y es en esta perspectiva donde 
se ubica otra dimension de su trabajo, Ia historica comparati­
va, en el sentido de que la experiencia historica de las crisis 
precedentes Ie hace posible plantear algunas hipotesis teoricas. 
Lo que no significa simplemente una reflexion extrapolaria, 
sino que el recurrir a Ia historia es mediado por los elementos 
teoricos, para la produccion de algunos desarrollos hipoteticos. 
1. Ubicacion y elementos teoricos metodologicos generales 
Como suele ocurrir con numerosos teoricos, sus investi­
gaciones aparecen como planteamientos altemativos ante las 
limitaciones de diverso orden observadas en "otr08 lugares" 
del pensamiento economico. 
En este caso, como 10 mencionamos antes, Ia teoria de­
sarrollada por el autor en consideraci6n, es ofrecida en un de­
bate frente a la teoria, neochisica y keynesiana y a las pnicticas 
cmpfricas que aescansan sobre ella; y en oposicion a ciertas 
pnicticas teoricas parciales, no necesariamente vinculadas con 
aquellas teodas. Sin embargo, sobresale este desarrollo teori­
co, como propuesta alternativa a la teoria del equilibrio eco­
nomico generaL 
De esta manera la teoda de la regulacion es presentada 
como una hipotesis general alternativa a la teoria del equili­
brio economico, respecto del funcionamiento de la economia 
capitalista. 
• Voy a referir algunos textos que hablan de sus objecio­
nes al equilibrio general. 
"La hipotesis del equilibrio economico general no puede 
ser conservada: ' 
El E. E. G. es una representacion del mundo que puede 
en efecto parecer totalmente adecuada ( ... ) pero las apro­
ximaciones, los tanteos no representan de ninguna manera 
un fenomeno historico. 
_ 	 Ese E E. G. no esta establecido despues de una. d~m<:s­
tracio~, sino que tiene el estatuto teorico de una hlpotesls. 
_ 	 Desde Walras los teoricos neoclasico~ se .~an el equ~~~~r~o 
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- Ese E. E. G. no esta establecido despues de una demos­
tracion, sino que tiene el estatuto teorico de una hipotesis. 
- Desde Walras los teoricos neoclasicos se dan el equilibrio 
y estudian las condiciones de su realizacion. El equilibrio 
es la unica hipotesis, y 10 que ell os Haman hipotesis son 
las restricciones de su construccion ( .. ,)". 
Ante la pregunta, por que no "'puede conservarse la hipO­
tesis del equilibrio general, como hipotesis general sobre el 
funcionarniento del capitalismo, el autor dice: 
"Historicamente Walras no invento el equilibrio. Este ya 
estaba construido por ingenieros matematicos de media­
dos del siglo XIX, Cournot y Dupuit en particular. En el 
siglo XIX el equilibrio es una analogia y se construyo se­
gun procedimientos matematicos disponibles en ese pe­
riodo, en especial las matematicas de la mecanica de La­
grange ( ... r', 
Reconociendo que las analogias son un recurso uti! pe­
ro requieren de un manejo precavido, afirma que la mecanica 
sobre la que esta construido el equilibrio general esta total­
mente superada: 
"Ese analisis (la mecanica de Lagrange) esta superado, 
por 10 que los mismos ffsicos abandonan la representa­
cion mecanica de la materia inerte. Si hoy en dia quere­
mos hacer analogias, debemos al menos recurrir a la fi­
sica moderna ( ... )", 
Mas aHa de los puntos metodol6gicos sefialados (la ana­
logia de la mecanica), e1 autor concluye que el equilibrio gene. 
ral ha sido convertido en axiomatico, 
"Lo que en Walras era una hipotesis, se ha convertido en 
axioma. 
La primera evolucion es la de Pareto. Se puso mucho in­
teres en el paso de 10 cardinal a 10 ordinal. Con seguridad 
10 mas importante fue el optimo, ya que esto nos condujo 
a 10 normativo. La economia politica perdio con Pareto 
su preocupacion por proporcionar la explicacion de la 
realidad, para convertirse en el enunciado de normas se­
gun las cuales la economia serfa administrada en el opti­
mo (... )". 
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Y a manera de conclusion afirma: 
"Entonces podemos llegar a nuestra conclusion, a saber: 
que la realidad no esta equilibrada, pero es necesario agre­
gar de inmediato que la realidad no es el caos. Esto no 
necesita ser demostrado largamente, al durar y perdurar 
el capitalismo desde hace siglo y medio 0 casi dos si­
glos ( ... ). 
Entonces algunos podrian verse tentados a interpretar la 
economia capitalista en t6rminos dclicos. 
Sin entrar en una amplia discusion, recuerdo que el equi­
librio no puede producir el ciclo, que los modelos econ6­
micos del ciclo son en general model os que escapan a 
cualquier teoria general y que aun si utilizan conceptos e 
instrumentos neoclasicos de ninguna manera se las puede 
relacionar con el equilibrio general" (11). 
• Al trascender sus criticas a la teona del equilibrio gene­
ral, que se pueden sintetizar diciendo que esta teoria no es una 
hipotesis general (aunque as! parezca), la necesidad de una 
teoria general aparece justificada en funcion de los siguientes 
criterios, que al mismo tiempo son requisitos generales para 
la comprension del funcionamiento del capitalismo: 
Por una parte, la necesidad de trascender el empirismo 
y el abstraccionismo. Tanto la simple descripcion como la abs­
traccion coherente, son insuficientes metodologicamente. 
En segundo lugar, y en clara alusion a las por 61 Hamadat 
teorfas parciales (la teorfa de la dependencia, la teorfa de las 
organizaciones, la teorfa de las preferencias de estructuras, en­
tre otras), se plantea la necesidad de un enfoque teorico to­
talizante. 
En tercer lugar, aparece como necesidad, e1 reconocer e1 
capitalismo como un modo de produccion que se caracteriza 
por la "descentraIizacion de las decisiones tomadas por agen­
tes activos". En la teoria del equilibrio general, la nocion de 
agente activo carece de existencia. Obviamente, agente activo, 
no significa individuo, en el sentido de la filosofla liberal. Se 
11. "Equilibrio y regulacion: Una hipotesis altemativa y proposiciones 
de analisis". En: Investigacwn Econ6mica. N? 144. Abril-junio 1978, 
pp. 19·29. 
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trata por e1 contrario, aunque sin mayor precision, de grupos 
y/0 fuerzas sociales, fuerzas colectivas que poseen ciertas ca­
racteristicas. De hecho la idea de Agente Activo es tom ada de 
los trabajos de Fran90is Perroux, y su sentido se explica aSl: 
"El modo de produccion capitalista se caracteriza por la 
descentralizacion de las decisiones tomadas por agentes 
activos. .. 
Fran90is Perroux ha consagrado una obra entera al agen­
te activo. Conservemos de ella que el agente est{l dotado 
de una energia de cambio, capaz de informacion, de ac­
cion informada, de anticipaciones y reacciones. La uni­
dad activa es capaz de modificar, bajo condiciones y res­
tricciones, su entorno. Su accion toma form as diversas que 
constituyen al mismo tiempo grados de su capacidad de 
dominacion: su influencia, el arrastre, la dominacion, la 
absorcion. Esas unidades activas pueden cambiarse 0 ex­
cluirse mutuamente en todas las combinaciones de coa­
licion concebibles. La unidad activa designa sus objetivos 
y sus adversarios. El enfrentamiento es la ley de un mun­
do de agentes activos que no han side todavia sometidos 
a la ley de uno solo ( ... ). 
Pero esos agentes activos son desiguales no solo en sf 
mismos ( ... ) sino sobre todo a causa de los medios a su 
disposicion: dinero 0 las manos desnudas, un capital, 0 
una simple fuerza de trabajo" (12). 
En cuarto lugar, en razon precisamente de la desigualdad 
y atomizacion de los agentes soberanos, eondicion que eondu­
cirfa al caos, se hace necesario eoneebir en el capitalismo la 
existencia de una doble coherencia entre los agentes. Una co­
hereneia propia a cada periodo, que hace posible la valoriza­
cion del capital; y una coherencia entre perfodos, que haee 
viable la continuacion historiea. La primera hace referencia 
a la "correspondencia entre la estruetura de la produecion y 
la estructura del consum~"; la segunda, alude a la correspon­
dencia entre la estructura de la produccion en un momento da­
do del tiempo, y las necesidades de su funeionamiento en otro 
momento de su evolucion . 
Y finalmente, es necesario comprender en el capitalismo, 
12. "Equilibria y Rcgulacion". Ibid, pp. 17·18. 
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Ia existencia de procedimientos sociales (concepto sobre el que 
volveremos despues) que materializan las decisiones de los 
agentes, en funcion de la coherencia 0 correspondencia sena­
lada. 
"Comprender el funcionamiento del capitalismo signifi­
ca enunciar segun que procedimientos sociales las decisio­
nes de los agentes soberanos pueden combinarse para crear 
las condiciones de esa coherencia. Empleo a proposito el 
terminG procedimientos sociales en oposicion a mecanis­
mos, para subrayar que estamos frente a fuerzas colecti­
vas, a grupos activos, y no frente a una mecanica abstrac­
ta 0 automatica" (13) 
En conclusion, en razon de la critica a la teoria del equi­
librio general, y a las llamadas teorias parciales, y en el con­
texto de los criterios senalados, el autor afirma la necesidad 
de construir una teorfa 0 hip6tesis general sobre el funciona­
miento del capitalismo; hipotesis que permita comprender el 
conjunto de elementos que constituyen ese funcionamiento; y 
esa hip6tesis general no es otra q.ue la teoria de laregulaci6n. 
• Ahora bien, de otra parte, esta teoria general posee tam­
bien el alcance, al menos en Ia pretension de su autor, de ofre­
cerse como una alternativa a Ia teoria marxista tradicional y 
ello implica vorias cosas; 
Ante todo, reconociendo que en Marx existen las bases 
para entender el funcionamiento del capitalismo, el autor ad­
vierte de su inacabamiento como teoda general, en 10 que res­
pecta a la explicacion de Ia competencia. 
Quisiera llamar la atencion sobre este aspecto en especial, 
porque como se podra observar a 10 largo de esta construccion, 
el concepto de compctencia aparece de multiples formas en el 
desarrollo de esta teoria, y con una fuerza y significado cierta­
I 
:: mente muy discutido por algunos. Es el caso de Cristian Pa­
lloix, quien en su obra De fa socialization, y aludiendo al peso 
que en esta teoria tiene "la competencia entre capitales", lIe­
ga a afirmar que la teorla de la regulacion de esta escuela, sos­
I tiene un concepto de regulacion, como "principio de socializa­cion por 10 alto". 
13. Ibid, p. 19. 
I 
I 
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Probablemente de la expoSlcIOn que iremos haciendo, se 
podra concluir que esta objecion no es completamente correc­
ta, ya que solo se basa en la lectura del trabajo de De Bemis 
"una altemativa a la hipotesis del equilibrio economico gene­
ral: Ia regulacion de la economia capitalista". 
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Probablemente de la exposicion que iremos haciendo, se 
podd conduir que esta objecion no es completamente correc­
ta, ya que solo se basa en la lectura del trabajo de De Bemis 
"una alternativa a la hipotesis del equilibrio economico gene­
ral: la regulacion de la economia capitalista". 
Tambien, la teoria de la regulacion, pretende constituirse 
en una teoria unificadora, en el ~ntido preciso de ser una ex­
plicacion de la unidad existente entre los procesos de repro­
duccion ampliada y los procesos de crisis. Lo cual implica un 
esfuerzo de integracion de un conjunto de elementos dispersos 
en la obra de Marx. 
Por .ultimo, la teoria de la regula cion tiene la pretension, 
que efectlvamente logra en mi opinion, de distanciarse de cier­
ta~ !nterpretaciones marxistas ortodoxas, que a proposito de la 
CrISIS actual no hacen cosa diferente que trasladar los esque­
mas de Marx. Es decir, interpretaciones que se sustentan en la 
teo~a de las crisis periodicas 0 dc1icas, y que el autor juzga 
vahdas solamente para los periodos de reproduccion ampliada. 
En estos terminos creo, haber expuesto el conjunta de 
criterios metodologicos generales sobre los cuales se constru­
ye, como una necesidad y como una altemativa, la hipotesis 
general 0 teoria de la regulacion, cuyo contenido empezaremos 
a exponer. 
2. La Concepcion de la Regulacion 
2.1 El concepto de regulacion y sus formulaciones 
Primera formulacion 
. Esta primera formulacion, como 10 explicita el autor, con­
siste en la adopcion del concepto de reO"ulacion de Canguilhem 
(" e1 ajuste, con orme a alguna regIa f. 0C norma de una plurali­
dad de movimientos 0 de actos y de sus efectos y productos, 
que su diversidad 0 su sucesion hacen en un primer momento 
extrafios los unos a los otros"), y su adaptacion a la economia, 
sen~lando en especial el medio a traves del cual ese ajuste se 
realiza y la norma 0 regIa del mismo. Precisemos un poco. 
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En principio, el "ajuste de la pluralidad de movimientos", 
se lleva a cabo en cada periodo y a 10 largo de la evoluci6n del 
capitalismo (entre perfodos) a traves de las leyes de la ganan­
cia. Es decir, a traves de la tendencia al descenso y la tenden­
cia a la igualacion de las tasas de ganancia. 
Se trata de un ajuste diatectico, 10 cual significa que las 
contratendencias constituyen un otro elemento del ajuste. De 
esta manera el medio 0 lugar del ajuste, se convierte en un 
movimiento tendencial de opuestos. Dice aSl De Bemis: 
"Nunca tenemos tendencias sin contratendencias. Los 
mismos fenomenos que origin an una tendencia generan 
tambien los obstaculos que contrarrestan esas tendencias; 
es decir, contratendencias. El progreso tecnico y sus con­
secuencias crean constantemente obstaculos a la circula­
cion de capitales de industria a industria. 
En otro terreno, los capitalistas han mostrado su capaci­
dad de inventar nuevas contratendencias a la baja de la 
tasa de ganancia: la reorganizaci6n del proceso de traba­
jo ( ... ), el recurso a los trabajadores inmigrados, la ex­
traccion del excedente del trabajo de zonas precapitalis­
tas, la destrucci6n de la naturaleza, la desvalorizacion de 
las masas considerables de capital" (14). 
Ahora bien, podria el lector preguntarse acerca de los re­
ferentes del ajuste, y la respuesta no se hace esperar. Para el 
autor el ajuste se realiza entre "la estructura de la producci6n 
y la estructura de la necesidad social" (inc1uida la acumula­
cion, es decir, reproduccion ampliada de la fuerza de trabajo 
asalariada, de capital constante y consumo de los capitalistas). 
De otra parte, existe tambien la norma 0 regIa del ajuste. 
Ella aparece naciendo de dos condiciones del proceso de acu­
mulaci6n y de reproduccion social. La primera, senala el pro­
ceso de acumulacion como expresion de un poder de c1ase; en 
particular, un poder de los capitalistas. La segunda condicion, 
hace de la acurnulacion un proceso con desarrollo contradk­
torio. 
De ahf que, en general se puede afirmar que la exigencia 
de una norma 0 regIa de ajuste, nace la necesidad intrfnseca de 
la "reproducci6n del sistema de c1ases". 
14. Ibid, pp. 40-41. 
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Por ultimo, la norma 0 regIa consiste entonces (com? r:e­
cesidad constitutiva del funcionamiento hist6rico del capltahs­
mo, y que hace posible el ajuste senalado tambien como necesi­
dad de ese funcionamiento), en un conjunto de procedimientos 
sociales diversos y de duraci6n lirnitada, y por 10 tanto, renova .. 
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Por ultimo, la norma 0 regIa consiste entonces (como ne­
cesidad constitutiva del funcionamiento historico del capitalis­
mo, y que hace posible el ajuste sefialado tambien como necesi­
dad de ese funcionamiento), en un conjunto de procedimientos 
sociales diversos y de duracion limitada, y por 10 tanto, renova­
dos a traves de la historia del capitalismo. 
Estos procedimientos socialGs a mas de ser discontinuos 
en el tiempo, poseen una naturaTeza de tipo institucional, en­
tendiendo este termino en el sentido preciso de un "armisticio 
social", y corresponden tanto a las condiciones de la acumula­
cion, como a las formas de la competencia 0 "reglas de juego". 
En sintesis, el ajuste entre la estructura de la produccion 
y la estructura de la necesidad social se lleva a cabo (en un 
momenta dado de la concentracion del capital) 0 viene a estar 
asegurado por la competencia (las formas de la competencia), 
sobre la que se levantan procedimientos sociales. Al respecto, 
afirma el autor: 
"Result a entonces que a medida que evoluciona la con­
centracion, la correspondencia entre las condiciones ge­
nerales de la economfa que se desarrollan de manera rna­
notonica, pero no regular, y las condiciones del ajuste de 
la estructura de la produccion y de la necesidad social, no 
puede realizarse segun las mismas reglas del juego. Ins­
tituciones, es decir, procedimientos sociales que apare­
cen en un momento dado, que duran de manera mas 0 
men os rigida durante cierto periodo y que desaparecen de 
manera brutal, son necesarias para asegurar la correspon­
dencia entre variables tipo A y las de tipo C. 
Esas instituciones que corresponden a reglas de juego de 
cada periodo de la historia del capitalismo y que son. la 
condici6n de su coherencia, constituyen un elemento 1m­
portante del proceso de regulacion" (15). 
Quisiera advertir que cuando el autor habla de variables 
tipo A, se refiere a las variables ligadas al movimiento de ?on­
centracion, que "atraviesa de manera monot6ni~a toda hlsta­
ria del capitalismo, y son entre otras: la ampliac10n de las re­
laciones sociales caoitalistas, la ampliacion del espacio contra­
lado por las firmas~ la tendencia al crecimiento del horizonte 
IS. Equilibrio y Regulaci6n. Ob. cit., p. 46. 
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de anticipaci6n de las firmas. Cuando habla de vari.ables tipo 
C, se esta refiriendo a las variables ligadas al proceso de acu­
mulaci6n, "cuya evoluci6n es irregular y contrastada, es decir 
fluctuante, en el corto plazo, y son entre otras, en especial, los 
precios y las cantidades; y cuando se refiere a las variables ti­
po B, son precisamente las que senalamos atras, es decir aque­
lIas vinculadas a las formas de competencia, de tipo institucio­
nal, en el sentido precisado antes. Los procedimientos sociales 
forman parte pues de estas ultimas variables. Por 10 demas, en 
algunos apartes, en razon de la correspondencia de los proce­
dimientos sodales con las formas de la competencia, tales pro­
cedimientos sociales son denominados como "procedimientos 
de competencia" 0 "procedimientos sociales de regulacion". 
Segunda formulaci6n 
Si bien es cierto en 1a formu1acion anterior, podemos re­
conocer la idea de 1a regulaci6n en e1 sentido de un ajuste, y el 
lugar y norma de la regu1aci6n. ellector podra observar que no 
se logra aun precisar en que eonsiste ese ajuste 0 eohereneia. 
Se dicen tambien los puntos de referencia del ajuste, pero in­
sisto en que no se logra una mayor precisi6n acerca del conte­
nido del mismo. Esta preocupacion tiene una respuesta en tra­
bajos posteriores, sin que ello implique desconocimiento de 10 
anteriormente formu1ado. Veamos. 
Manteniendo 1a idea de regulaci6n de Canghilhem, y en 
una adaptaci6n no tan esquematica como 1a anterior, se nos 
ofreee la delimitaci6n del concepto de regulacion en terminos 
de "articulacion de las leyes de la ganancia"; articulaci6n que 
por 10 demas no es espontanea. Precisamente en definir esta 
articulacion estara su desarrollo en esta segunda formulaci6n. 
"La regulaei6n se concibe como articulacion entre estas 
dos leyes de la gananeia (la tendencia y contratendencia 
a la caida de 1a euota media de ganancia, y la tendencia 
y contratendencia a la pereeuaci6n de las tasas de ganan­
cia en la industria), de tal manera que el sistema produc­
tivo produzca un exeedente euya utilizaci6n produetiva 
asegure la reproduecion ampliada sobre la base del pro­
ceso de aeumulaci6n, siendo estable su estruetura. Di­
cha articulaci6n no se produce espontaneamente: existen 
proeedimientos sociales especfficos y efieaces en cuanto 
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est ado de las estructuras del capitalismo, determinado 
particularmente por el nivel de la tecnologia y el grado 
de concentracion y centralizacion del capital, que son ele­
mentos de evolucion monotonica" (In,. 
Estamos entonces, ante una articulacion, en condiciones 
tales que la estructura del proceso de acumulaci6n permanece 
estable. Y cabe entonces preguI1larse cual es esa articulaci6n, 
cuMes son sus condiciones. 
Despues de un razonamiento en que rechaza que la arti­
culaci6n entre las leyes signifique una jerarquia lineal (es de­
cir, en la que la situacion de una de ellas implique consecuen­
cias directas sobre la otra), puesto que las leyes no son inde­
pendientes, plantea como hip6tesis, que Ia articulacion de las 
leyes, ha de buscarse en una profundizacion sobre 1:1 intcrin­
fluencia permanente existente entre la contradicci6n capital 
-trabajo y la contradiccion capital- capital; advirtiendo que 
las pnkticas que se levantan sobre Ia segunda (por ejemplo 
la concentraci6n y la centralizacion del capital), poseen una 
explicacion final, en la primera contradiccion. Estas son sus 
palabras al respecto: 
"La idea de la articulacion entre las dos leyes de la ga­
nancia toma un contenido muy preciso. La estabilidad es­
tructural del sistema productivo puede mantenerse a pe­
sar de las fluctuaciones de la tasa de ganancia en tanto 
que la lucha de la clase obrera no engendre en los capita­
listas un reflejo de defensa conduciendolos a una acelera­
cion estructural de la concentracion. 
La articulacion de las dos leyes se traducirfa entonces en 
una situacion de la lucha de clases sin engendrar una rc­
estructuracion de Ia c1ase de los capitalistas" (17). 
Como se reflexionara despues, es precisamente el cues­
tionamiento de esa articulacion ]0 que constituyc un proceso 
16. "Propuestas mctodol6gicas para c1 amilisis de la primera fase del 
trabajo de crisis en la lase del modo de n.:gulaci6n". UNAM, Semi' 
nario Teoria del Desarrollo. Septiembreoctubre de 1984. (mimeografiado). 
17. "Acerca de algunos interrogantes sobre la Teoria de Ia Crisis". UNAM, 
Seminario Teoria del Desarrollo. Scptiembrc'octubre de 1984, (mimeo· 
grafiado). 
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de crisis, en su origen. Me refiero a la que sera Hamada "crisis 
del modo de regulacion". 
Acotaciones: 
En el contexto de esta ultima delimitacion del concepto 
d~ regulacio~, 9uisiera presentar algunas ac1araciones que pu­
dIeran contnbulf a la comprension de 10 anterior. 
a) ~cerca de lao expresion: "La tendencia y las contratenden­
Clas a la ba]a de la tasa de ganancia". 
Quie~o advertir que una precision en este sentido no apa­
rcce en nmguno de los trabajos referenciados del autor, salvo 
en, ~lgunos apar!e.s que se advertiran a proposito de la proble­
matlca de la cnSIS. Los textos que presentare a continuacion 
estan tomadas directamente de "Cahier", documento colectivo 
del grupo. ~~ Grenoble. Se trata de una precision, que signifi­
ca su poSIcIon en el debate existente desde hace mucho en la 
economia poHtica. 
:'Precisemos ante todo que hablar de una tendencia a 
la baJa ,de .1a t~~a de g~nancia no significa jamas una perma­
nente dlsmmuclOn efecttva de la tasa de ganancia, aun tenien­
do en cuenta las fluctuaciones inevitables ( ... ). 
Nosotros consideramos que la realidad esta siempre con­
formada de acciones de los capitalistas con sus resultados con­
tradictorios ( ... ). 
N~sotros hablamos de una ley contradictoria a la baja 
ten?enclal de la tasa de ganancia, designando el conjunto de 
aCClOnes, que la teoria es incapaz de predecir sus resultados, ya 
que eUos dependen precisamente del poder relativo de unos 
y de otros agentes de las condiciones en las cuales 10 ejercitan; 
es decir, de la multitud de reacciones de todos los agentes ac­
~ivos: otros ca:p!talistas, el Estado, pueblos extranjeros, traba­
Jadores y tamblen consumidores ( .. ,). 
Siendo asi, nosotros no podemos colocar todas estas ac­
ciones en una categoria global, y es por eUo que creemos utH 
distinguir las tendencias y las contratendencias, a condicion 
de admitir que esta distincion no concierne para nada a su 
fuerza relativa, ni a cronologia alguna (las unas y las otras 
importan segun los periodos, pero existen al mismo tiempo). 
Pensamos uti! hablar de tendencia a la baja de la tasa de 
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ganancia como caracteristica general apoyada en el progreso 
tecrnco, ya que se trata de un fenomeno permanente del capi­
talismo, monotono, indisociable tanto de la naturaleza del ca­
pital como de la concurrencia ( ... ). 
AI contrario, encontramos que las contratendencias son 
historicamente dadas: se modifican de un periodo a otro de 
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ganancia como caracteristica general apoyada en el progreso 
tecnico, ya que se trata de un fenomeno permanente del capi­
talismo, monotono, indisociable tanto de la naturaleza del ca­
pital como de la concurrencia ( ... ). 
AI contrario, encontramos que las contratendencias son 
historicamente dadas: se modifican de un periodo a otro de 
la historia del capitalismo. Ciertamente se trata del mismo ob­
jetivo: sea, reforzar la tasa de eJiplotacion, sea encontrar nue­
vas fuentes de excedente a convertir en beneficios. Pero las 
formas por las cuales este objetivo es alcanzado depende de 
una serie de elementos (que remiten en ultimo termino a la lu­
cha de clases), que les hacen ineficaces al cabo de cierto tiem­
po. Desde luego, de perfodo en periodo, es este uno de los pro­
blemas esenciales del capitalismo para asegurar su reproduc­
cion, ya que no solo debe mantener todas las contratendencias 
de todos los periodos anteriores, sino agregar nuevas. 
Lo esencial es que quede suficientemente claro que el bene­
ficio (no es por nada que ha sido considerado por todos los auto­
res como el motor fundamental del capitalismo) expresa el resul­
tado de todas las relaciones sociales: las relaciones entre ca­
pitalistas y pueblos dominados por el imperialismo, las rela­
ciones entre capitalistas y asalariados; es decir en el sentido 
estricto del termino, la lucha de clases. 
Es un error reducir la teoria de la ganancia a la teori'a de 
su origen y limitar la importancia de la lucha de clases a la 
existencia de la explotacion. La lucha de clases explica la tasa 
de explotacion, el volumen (y no solo la naturaleza, la exis­
tencia) de la plusvalfa, y entonces finalmente el nivel de la ta­
sa de beneficio" (18). 
Como se expondra despues, esta dimension de entendi­
miento de la tasa de gananci.a (tendencia al descenso y con­
tratendencias), habra de ser expHcita en De Bernis, cuando 
a propOs ito de la crisis del modo de regulacion afirma: "La 
crisis es economica, pero no en el sentido economicista del ter­
mino". 
b) Acerca de la duracion limitada de las contratendencias. 
Habfamos explicado arriba el cankter historico de las 
contratendencias. Es decir, la dura cion de vida y eficacia Ii­
18. Cahiers. Faeultad de Ciencias Econ6micas. Grenoble, 1984. pp. 207·211. 
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mitada. Nos interesa ahora sefialar los diferentes lfmites que 
el autor propone. AI respecto en varios de sus trabajos insiste 
en tres tipos de limites: 
Lfmites de orden fisico, como pudiera ser el caso de 10 
sucedido en las economias occidentales en los afios 60, en el 
dominio de los recursos naturales. 
Limites originados en las contradicciones end6genas a las 
contratendencias mismas. Tal pudiera ser el caw de las con­
tratendencias que se ligan al gasto estatal, en el sentido de que 
tales gastos, no s610 desvian recursos de otros usos productivos, 
sino que pueden crear tensiones inflacionarias, limitar las ca­
pacidades de exportaci6n, acreeentar las deducciones obligato­
rias, etc .... 
Los limites, segun 61, mas decisivos, que son aquellos cons­
tituidos por las 1uchas de los trabajadores contra la intensifica­
ci6n de su exp10taci6n. 
c) 	Acerca de los lfmites en la duraci6n de los procedimientos 
sociales. 
Habiamos sefialado antes, que los procedimientos sociales 
forman parte del grupo de variables, denominadas tipo C, de 
naturaleza institudonal e hist6rica. Con 10 cual se quiere re­
conocer en particular, que tales procedimientos no poseen nun­
ca una eficacia absoluta. Es decir no s610 no son completa­
mente eficaces en un periodo, sino que se transforman de pe­
riodo en periodo. Asi pues, no s610 son de adaptabilidad limi­
tada, sino que tambien son objeto de ruptura. 
Por 10 demas, no sobraria sefialar tambien, que la e1ec­
ci6n misma de los procedimientos que reglamentan los con­
flietos, es ella misma objeto de conflicto y de lucha en el mar­
co de su adaptaci6n a la evoluci6n econ6mico-social del con­
junto, 
2.2 	La noci6n de modo de regulaci6n 
Aparece una primera noci6n de modo en regu1aci6n, de­
finida en fund6n de 1a primera formulad6n explicitada antes 
del concepto de regulaci6n. En este sentido, el modo de regu­
laci6n es concebido como articulaci6n dial6ctica y coherente 
de los tres conjuntos de variables; es decir de aquellas ligadas a 
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la evo1ucion monotonica, las relativas a 1a acumu1acion, y las 
variables institucionales. Por 10 demas es un concepto que se 
refiere a la dinamica de largo plazo del capitalismo. 
Otra noci6n de modo de regulaci6n es definida en fun­
ci6n de la segunda formulaci6n del concepto de regulaci6n. Es 
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la evolucion monotonic a, las relativas a la acumuladon, y las 
variables institudonales. Por 10 demas es un concepto que se 
refiere a la dinamica de largo plazo del capitalismo. 
Otra nocion de modo de regulacion es definida en fun­
cion de la segunda formulacion del concepto de regulacion. Es 
decir, refiere la articulacion de las leyes de 1a ganancia especi­
fica de cada periodo. 
En un tercer momento nos encontramos con " una nodon 
de modo de regulacion, que aparece definida de manera mas 
reducida; es decir, en funcion de uno de los elementos consti­
tutivos de la regulacion, los procedimientos socia1es. 
De todas maneras, par 10 que hemos expuesto, no cabe 
duda que los procedirnientos socia1es como mediadores entre 
las tendencias monotonicas y el movimiento de la acumula­
cion que corresponde a un estado de aquellas, corresponden 
tambien al estado de las variables monotonicas. Sobreentendi­
do este contexto, 1a deIimitacion del modo de regulacion solo 
en terminos de los procedimientos sociales, apareceria simple­
mente como un asunto de "economia de lenguaje", 0 si se 
quiere, como un asunto de enfasis sobre uno de los elementos 
componentes del concepto de regulacion, dada la fuerza que 
en est a teoria tiene "10 institucional", atnis de 10 cual, se en­
cuentra en especial la nocion de agentes activos, y entre estos 
en particular, los detentadores del capital. Sin embargo, algu­
nos han podido pensar, que la ultima formulacion de la no­
cion de modo de regulacion revelaria un estado de indefini­
cion conceptual en la teoria. 
La opinion a la que yo llego es la siguiente: la definicion 
del modo de regulacion, en terminos de las dos primeras for­
mulaciones, remite a la elaboracion esencial y mas abstracta del 
concepto. Es decir, 10 que norma 0 regula al capitalismo, es 
ciertamente la articulacion de las leyes de la ganancia, tal y 
como se preciso en su momento. Sin embargo, esta regulacion, 
asume un contenido concreto, al ser mediatizada por los pro­
cedimientos sociales especfficos de cada periodo. 
2.3 La nociljn de sistema productivo 
Si bien es cierto en todo 10 anteriormente expuesto el au­
tor ha dado su respuesta a preguntas como, la necesidad de la 
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regulaci6n, quien regula, etc .... Sin embargo, aun no ha lie­
gado a responder que es 10 que se regula. A esta pregunta, in­
tentamos responder ahora. 
La noci6n del sistema productivo nos refiere el espacio 
de la regulaci6n, el espacio de funcionamiento de la regula­
ci6n. Detengamonos un poco en este concepto. 
En primer lugar, es apreciable un estado de indefinici6n 
al interior del Grrec, respecto de la noci6n de sistema produc­
tivo. Dice D. Bemis: 
"En el seno del GRREC, dudamos entre varias definicio­
nes del sistema productivo. Por ejemplo: 
Modo de articulaci6n, especifico a un periodo, de las fuer­
zas productivas y de las relaciones sociales de producci6n, 
por un conjunto de fracciones de capital manteniendo entre 
ellas mas relaciones de las que tienen con las fracciones de 
capital pertenecientes a otros conjuntos (0 conjuntos de 
fracciones de capital sometidas al mismo conjunto de 
procedimientos sociales de regulaci6n, al mismo modo de 
regulaci6n) . 
Conjunto coherente y aut6nomo de proceso de trabajo y 
de proceso de producci6n capaces de generar un excedente 
y de asegurar su reproducci6n. 
Como vemos, estas definiciones se entrecruzan, afortuna­
damente pero sus matices nos remiten a los problemas que aun 
no se han resuelto a nuestro juicio colectivo" (19). 
Estas nociones el autor las conserva en sus trabajos mas 
recientes. 
En segundo lugar, un sistema productivo esta caracteri­
zado, en cuanto a sus elementos constitutivos, como coherente, 
aut6nomo y dinamico. 
Se dice coherente en el sentido de "correspondencia sec­
cional desde el punto de vista de la acumulaci6n". Es la idea 
del ajuste, que admite desequilibrios tolerables peri6dicos, que 
se llamaran, como veremos despues, "crisis reguladoras". 
Se llama aut6nomo, en cuanto su ritmo de acumulaci6n, 
en el sentido de la "capacidad de dominar desde el interior 
19. "Acerca de algunos interrogantes ... ". p. 31. 
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del sistema de relaciones que este mantiene con otros sistemas 
productivos para su aprovisionamiento 0 para su mercado". 
Se califica de dinamico, en el sentido espacial y temporal; 
es deeir, "evolucion de su espacio y permanencia relativa de 
su estabilidad estructural". 
En tercer lugar, el interior de un sistema productivo no 
se conforma como un espacio hOIl16?geneo. Por el contrario, se 
trata de un espacio heterogeneo y Jerarquico; es decir, relacio­
nes sociales diversas y de dominacion y dependencia. (Puede 
involucrar varios sistemas, naciones, relaciones sociales capita­
listas y no capitalistas). 
En euarto lugar, definido y caracterizado as! el sistema 
productivo, es necesario insistir entonces que son los sistemas 
productivos y no las naciones, el espacio de funcionamiento 
del modo de regulacion. Lo que nos habla entonees que un 
sistema productivo, sometido a un mismo modo de regulacion, 
puede incorporar distintas naciones. "La regulacion, cuando 
es eficaz, no funciona a escala de las naciones, sino a escala 
de los sistemas productivos ..." (20). 
En quinto lugar, se comprende entonces, que el sistema 
productivo no sea necesariamente un sistema productivo na­
cional. Si bien es cierto reconoce, que los sistemas productivos 
nacionales han sido el marco de funcionamiento del capitalismo 
desde el sigl0 XIX, admite en razon de la experiencia de la crisis 
actual, la posibilidad de pensar en otro tipo de sistemas pro­
ductivos. 
Por 10 demas, no deja el autor de adevrtir que la nocion 
misma de sistema productivo nacional, involucra la necesidad 
de precisar y clarificar mas el caracter de "nacional" de un 
sistema productivo, pero evitando confundir aquello del carac­
ter nacional, con el hecho de que un sistema productivo na­
cional funcionase unicamente en esc espacio. Sin embargo, de­
limita "10 nacional" del sistema productivo, en razon del poder 
relativo de un capital nacional, poder que se traduce en la 
capacidad de "organizar los procesos de trabajo y produccion". 
20. Este y los anteriores textos en: "Acerca de algunos interrogantes ... ". 
p. 31. 
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2.4 Concepcion y Tipologia de la Crisis 
Es opinion de quien esto escribe, que a diferencia de] 
concepto de regulacion, no encontramos una delimitacion con­
ceptual de la crisis tan precisa como aquella. Mas bien se trata 
de una tipologia de fa crisis, en cuyo ambito son descritas y 
definidas las crisis. 
El autor concibe pues tres tipos de crisis. 
La crisis regufadora 
Esta nocion se refiere al normal funcionamiento 0 repro­
duccion ampliada en un pedodo historico dado. Estas crisis 
llamadas tambien periodicas 0 regulatrices, son en 10 funda­
mental medios que hacen posible absorber desequilibrios par­
ciales de diverso origen, ante los cuales los procedimientos de 
regulacion no son siempre totalmente eficaces, 0 poseen, una 
eficacia imperfecta. Desde esta perspectiva, la crisis rcguladora 
es un elemento complementario y perteneciente a un modo de 
regulacion historico. 
Por 10 demas, se trata de crisis cuya naturaleza espedfica 
es aqueUa de la desvalorizacion, y son poseedoras de caracteris­
ticas como estas: pueden ser globales 0 sectoriales (parciales); 
pueden comprenderse en terminos de fluctuaciones cic1icas; y 
no pose en la misma gravitacion en las distintas fases de evo­
lucion del capitalismo. 
La crisis del modo de regulacion 
Son estas las que ocupan el mayor tiempo de su investi­
gacion, y a las que se refiere pennanentemente en sus escritos. 
Son denominados tambien "crisis del sistema de regulacion", 
y "gran crisis". Poseen una naturaleza estructural. Aparecen 
definidas como "ruptura del proceso de regulacion", "ausencia 
de regulacion", "ruptura de la estabilidad del proceso de acu­
mulacion" y "cuestionamiento de la articulacion de las leyes 
de la ganancia". 
"Creo poder interpretar ( ... ) esas grandes crisis 0 crisis 
del sistema de regula cion por la conjuncion entre la inte­
rrupcion de la eficacia de las contratendencias a la baja 
de la tasa de ganancia y la interrupci6n de la eficacia de 
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los procedimientos por los cuales se organiza la tendencia 
a la igualacion de la tasa de ganancia" (21). 
"En la crisis del modo de regulacion desaparece esta cohe­
rencia (... ) se trata, por definicion, de la ausencia de 
regulaci6n" (22). 
"Sugiero que las 'grandes crisis' son bloqueos del p~oceso 
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los procedimien tos por los cuales se organiza la tendencia 
a la igualacion de la tasa de ganancia" (21). 
"En la crisis del modo de regulacion desaparece esta cohe­
rencia ( ... ) se trata, por definicion, de la ausencia de 
regulacion" (22). 
"Sugiero que las 'grandes crisis' son bloqueos del proceso 
de acumulacion porque las ~rmas de la competencia son 
puestas en dificultad por la evolucion del proceso de 
concentracion..." (23). 
"La crisis es el cuestionamiento del modo de regulacion 
preexistente, 0 sea de la articulacion de las dos leyes de 
la ganancia ..." (24). 
Entendida en estos terminos, la crisis del modo de Regu­
lacion es concebida como proceso de transicion entre un 
modo de regulacion y otro. Por 10 tanto aparece como movi­
miento simultaneo de destruccion y creacion. Por 10 demas, 
la crisis del modo de regulacion es economica, sin que ello 
implique concebir esta dimension en el sentido economicista. 
Esto tiene que ver con la precision que hicimos antes acerca 
del concepto de tendencia y contratendencia a la caida de la 
tasa de ganancia. 
La Crisis General 
La idea de crisis general aparece como el resultado his­
torico de las distintas crisis del modo de regulacion. Es decir 
en la medida en que se suceden historicamcnte las crisis del 
modo de regulacion, las posibilidades de salida se hacen cada 
vez mas dificiles. De esta manera la crisis del capitalismo se 
profundiza. 
"La profundizacion de la crisis no esta ciertamente ligada 
a la duracion de las crisis 0 a la de las recuperaciones. 
La profundizacion de la crisis se debe quizas al hecho de 
que la busqueda de salidas a la crisis no puede ser nunca 
21. "Equilibrio y Regulaci6n ... ". p. 50. 
22. "Propuestas metodoI6gicas ... " p. 40. 
23. "Equilibrio y Regulacion ... ". p. 49. 
24. "Acerca de algunos inlerroganles ... ". p. 62. 
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la misma; dicho de otra manera, que nunca hay en 1a 
historia retornos hacia atnis y que en este sentido 10 que 
se ha llevado a cabo se ha efectuado de manera definitiva. 
Si en los perfodos precedentes los capitalistas han sido 
capaces de encontrar cicrto numero de contratendencias 
a la baja de la tasa de ganancia, estas han perdido su 
eficacia en re1acion con la evolucion de las cosas y por 
consiguiente los capitales se ven obligados a buscar nue­
vas contratendencias a la baja de la tasa de ganancia. 
Este solo hecho explica la profundizacion de la crisis en 
el sentido del crecimiento de la dificultad de sus solu­
ciones" (25). 
"Propongo que se vincule a la crisis del modo de regu­
lacion con la crisis general del capitalismo. En efecto se 
puede demostrar que cada crisis del modo de rcgulacion 
es mas grave que la precedente ..." (26). 
Observacion: Aunque se conserve en un plano meramente 
enunciativo, la idea anterior de profundizacion como crisis 
general del capitalismo, no solo alude al hecho de que la 
concepcion de la regulacion se opone a toda representacion 
del capitalismo como modo de produccion pennanente en la 
historia, sino que nos habla tambien de 1a vinculacion entre 
la crisis del modo de regulacion y la crisis general. 
Ademas aparece insinuada una relacion entre la CrISIS 
del modo de regulacion y 1a crisis reguladora en el sentido de 
que estas ultimas absorben parcialmente los desequilibrios que 
los procedimientos sociales reguladores no logran impedir. 
2.5 La historicidad del capitalismo 
El criterio de la periodizaci6n 
El concepto que permite delimitar los perfodos historicos 
del capital en su evolucion es aquel de las formas de compe­
tencia 0 "reglas en juego", sobre las que se levantan los proce­
dimientos sociales. 
Pero es bueno advertir que aqui se entiende la compe­
25. "Equilibrio y Rcgulaci6n ... ". p. 51. 
26. "Propuestas Metodo16gicas ... ". p. 7. 
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tencia como la funcion que permite "la 10ca).izacion .interin~us­
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trial del capital". Es decir remite e1 conflicto capital.capital, 
que como vimos antes, est a subordinado en 10 fundamental 
al conflicto capital-trabajo. 
La competencia entonces posee la doble dimension de la 
produccion y la circu1acion. No puede ser identificada con 
ninguna forma concreta de realizacion. La competencia y sus 
formas hist6ricas, esta directam~nte vinculada con el movi­
miento monot6nico de la concentracion. Las formas de com­
petencia delimitan la natura1eza de un modo de regu1acion 
como periodo historico diferenciado de otro. 
Ahora bien, si son las formas de competencia las que nos 
expresan a nivel mas concreto los modos de regu1acion, e1 
autentico "parte aguas hist6rico" en la evolucion del capita­
1ismo, son las crisis del modo de regulacion. 
"Es la evolucion de esas instituciones (procedimientos 
sociales que corresponden a las "reglas del juego"), por 
ruptura brutal y cuando los capitalistas encuentran una 
salida a la crisis por creacion de nuevas instituciones, 
las que pueden explicar la periodizacion del capita­
lismo" (27). 
Periodizaci6n del Capitalismo 
En los distintos escritos del autor y del grupo, la perio­
dizacion aparece en estos terminos: 
El modo de regulaci6n concurrencial: que corresponde a 
la "dominacion de las pequefias y medianas empresas", y cu­
ya temporalidad abarca hasta el tercer cuarto de siglo 
XIX; es decir de 1830-1873. (1850-1875). 
Su crisis se extiende, comprendiendo las primeras mani­
festaciones de perturbacion monetaria e inflacion, desde 1873 
mas 0 menos, hasta 1880 aproximadamente. 
E1 modo de regulacion monopolista-imperialista 0 periodo 
de la exportacion de capitales, que tenia por "funcion ampliar 
los espacios sobre los cuales podian ajustarse la estructura de 
la producci6n y la estructura de 1a necesidad social". 
27. "Equilibrio y Regulaci6n ... ". pp. 4H2. 
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Su temporalidad se extiende entre 1896 y 1917-21. Su 
crisis se desarrolla entre 1921 y 1929-30. 
El modo de regulacion que algunos Haman del "capita­
lismo monopolista de Estado"; es decir, de la concertacion de 
los monopolios nacionales y de los Estados. Su temporalidad 
se extiende entre 1933-1945 hasta 1967. Y cuya crisis, arranca 
desde 1967 hasta hoy. 
Es conveniente recordar, que al interior de cad a uno de 
estos modos de regulacion se presentan "crisis reguladoras" 
como han sido aquellas de 1882, 1929-30 y 1974-75. 
Aunque no puedo ocuparme de ello, existe en varios tra­
bajos una cierta caracterizacion de cada uno de los periodos 
seiialados. De la misma. uno puede concluir que algunas de 
las caracteristicas no son excluyentes de periodo en periodo. 
De esta manera, en funcion de esta delimitacion historica 
y su caracterizacion, es posible reconocer aquello que es per­
manente en el capitalismo y aquello que evo1uciona, y que 
hace especifico a cada periodo. Por ejemplo, en cuanto a 10 
primero, encontramos todos los determinantes de la acumula­
cion, el beneficio y 1a lucha de clases, ]a coherencia sectorial 
de la economia, la naturaleza de la concentracion, etc ... ; y 
en cuanto a 10 segundo, encontramos. las formas concretas de 
la produccion, las c:tracterfsticas propias de la circu1acion, etc. 
Hasta aqui, creemos haber explicitado la concepcion teo­
rico-metodo1ogica fundamental de las investigaciones de 1a Es­
cue1a Grenoblina. 
A MANERA DE SINTESIS Y CONCLUSIONES 
Nuestra lectura 
En nuestro medio ciertamente 1a Teoria de la Regulacion 
no ha sido aun suficientemente evaluada. Mas aun, podria uno 
pensar que sobre ella se tiene un cierto desconocimiento, 0 si 
se quiere un conocimiento parcial, como ya 10 mencionamos. 
Practicamente solo los aportes de 1a Escuela Parisina han te-
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aunque no suficiente valoraci6n cri­nido alguna divulgacion, 
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nido alguna divulgacion, aunque no suficiente valoracion cd­
tica. 
Nuestra pretension, que consideramos cumplida ha sido 
realizar una "introduccion" en el mundo de la Teoria de la Re­
gulacion (Escuela de Grenoble), y haciendo uso de la analo­
gia, digamos que hemos intent ado un "trabajo de cirujano". 
El seccionar, el hacer cortes, son actividades que finalmente 
hacen posible identificar y diferenciar. 
Hemos localizado elementos 
~ 
conceptuales y sus limites; 
hemos ubicado niveles analiticos, en cuyo interior aquellos ele­
mentos conceptuales cobran significado; hemos establecido un 
ordenamiento l6gico teorico, que define el proceso de constitu­
cion de la Teoda de la Regulacion y de la crisis; hemos ido 
conformando progresivamente un "juicio" acerca del estado 
actual de esa elaboracion teorica en la medida en que explici­
tamos algunos limites inherentes a la construccion misma del 
conocimiento de la Regulacion. 
Una teoria de la crisis y no otra cosa 
Si alguna reflexion merece destacarse del trabajo del pro­
fesor De Bemis es su convencimiento de que es necesario cons­
truir una teorfa de la crisis, si queremos explicamos 10 que ha 
venido sucediendo en la economia mundial desde 1966-67 has­
ta hoy. (Asunto del que nos ocuparemos en el proximo mIme­
ro). 
Parece claro que con afirmaciones de este tipo, se nos es­
tan diciendo entre otras cosas: 
- Que los fenomenos actuales no pueden ser comprendidos 
suficientemente en el marco de "Desviaciones" 0 "Inver­
sion de la tendencia del equilibrio". Las explicaciones que hoy 
abundan y se mueven en la franja de distintos desequilibrios no 
pueden confundirse con una explicacion del funcionamiento 
del capitalismo en crisis. Es a esta explicacion a 10 cual el au­
tor convoca cuando habla de la necesidad de una teoda de la 
crisis. 
La crisis concebida como crisis del modo de Regulacion, 
evidentemente no es una "Ruptura del Equilibrio". En este 
sentido, una teorfa de la crisis no es una "Teoria del Desequi­
librio". De identica manera como una Teoria de la Regula­
cion y la Reproduccion ampliada, no es una teorfa del equi­
librio. 
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- Que la Teoria de la Regulacion involucra una periodiza­
cion del capitalismo. Pero esta concepcion de la "historia 
de los modos de Regulacion", nada tiene que ver con una teo­
ria del cicIo largo y ello no solo porque esta ultima teoria asu­
me la recurrencia del cicIo como una necesidad logica, sino 
tambien porque una teoria del cicIo supone teorizar las fases 
de recesion como son teorizadas las fases de expansion. Por el 
contrario la Teoda de De Bemis lleva a pensar los periodos de 
crisis como periodos de ruptura, periodos en los cuales la Teo­
ria del movimiento del capital ya no puede ser mas una teoda 
de la Reproduccion Ampliada. 
De algunos limites y debates provoeados 
La teoria de la regulacion, como heredera tambien del 
pensamiento marxista, reve1a sus propios limites. Algunos po­
demos destacar en este momento. 
- La nocion de Regulacion nos pone de presente el concep­
to de Ley Economica. Hablar de Regulacion aqui, es ha­
blar de leyes economicas, en particular, de las leyes de la ga­
nancia. Leyes tendenciales ciertamente, a las cuales acompafia 
un movimiento contrarrestante: las contratendencias. La Ley 
tendencial aparece atravesando en todo momento el funciona­
mien to del capital, no ocurriendo 10 mismo en el movimiento 
de contratendencia, ya que estas poseen una duraci6n de vida 
limit ada. En estos tcrminos, la dicotomia es manifiesta. Por 
10 demas, (.como explicar que las contratendencias posean vi­
da limitada? Si el movimiento tendencial de la ganancia al 
descenso es inherente al funcionamiento del capital, (,por que 
las contratendencias no aparecen como producto del mismo 
funcionamiento? 
- Las varias nociones de "modo de Regulacion" y de "Sis­
tema productiv~" puestas en uso por esta teona, son una 
expresion abierta del estado de indefinicion conceptual con que 
atm se trabaja al interior de la Escuela. Pero tambicn son oca­
sion de algunos debates y discusiones importantes. quP, van re­
quiriendo de un desarrollo. Al respecto, uno puede abrirse pre­
guntas: ;Por que asumir como punto de partida, que los mo­
dos de Regulacion de un mismo pedodo pose en la misma na­
turaleza? i.Como es definida la naci6n en la Regulacion? Por 
10 demas, la utilizacion de las nociones de sistema productivo, 
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remiten a otro debate que habria que precisar y desarrollar: 
aque1 de la division del trabajo en el espacio intemacional. 
- Las relaciones j.oAi~i.ableLentre un sistema productivo 
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remiten a otro debate que habria que precisar y desarrollar: 
aquel de la division del trabajo en el espacio internacional. 
- Las relaciones indisociables entre un sistema productivo 
y una moneda son planteadas. Inclusive su funcionamien­
to se ofrece como diferenciado para los· perfodos de Regulacion 
y los period os de crisis. 
Sin embargo, uno puede pretlguntarse sobre la concepcion 
de moneda que se esta involucrando. 2.Acaso se retoma aque­
lla concepcion de Marx, 0 se ofrecen algunas modificaciones 
(B. Schimitt)? 
- La Teoria de la Regulacion ciertamente produce la pc­
riodizacion a que hicimos referencia en su momenta. Pen­
sar la historia sabre la base de modos de regulacion es una 
perspectiva de mayor concrecion que aquella tradicional de los 
"MOOos de produccion". Entonces, la Teoria de la Regulacion 
nos aparece en la escena de una teorfa de la historia. Es posi­
ble una teoria de la historia del capital, desde la perspectiva de 
la Teoria de la Regulacion y t. donde pueden ser localizadas 
sus principales diferencias con la concepcion agenciada par e1 
materialismo historico? 
En este terreno pues de la periodizacion y sus criterios, el 
debate apenas comienza. 
Por una reconstrucdon de la Teoria Economica 
Excepcion hecha de los fenomenos que experimentamos 
individualmente y / 0 colectivamente, cualquier realidad se nos 
hace presente y existe para nosotros y ante nosotros como "un 
fenomeno interoretado", como un saber. No es otro el caso del 
conocimiento economico. 
Y como en toda interpretacion. el sujeto que interpreta 
"el sujeto que conoce", como dicen los Epistemologos, forma 
parte substancial de ese saber. 
La Teoria de la Regulacion, pone en tela de juicio y cues­
tiona no solo la Teorfa del Equilibrio, sino tambien el pensa­
miento keynesiano y las interpretaciones marxistas. Digamos 
que todo el pensamiento economico dominante en Occidente 
hoy en dia, es puesto en duda, respecto de su capacidad para 
cxplicar la crisis v sus dcsarrollos. 
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Pero tambien, 1a Teoria de la Regu1acion se interroga a S1 
misma y de multiples y diversas maneras. Se reconoce como 
un saber en construccion, y no como una "ciencia", en el sen­
tido que se Ie da generalmente a este termino. Es un saber con 
alguna fuerza argumental raciona1 demostrativa, y a 10 mejor 
con alguna fuerza politica. Pero ante todo, es un saber que 
llama a la destruccion de algunos mitos que han constituido, 
desde hace rato, el reino de la tan afamada "Ciencia Economi­
ca"; sobre todo aquella que abunda en formalizacion matema­
tica, aunque no por ello ha 10grado ocultar su incapacidad pa­
ra explicar 10 que ha venido sucediendo actualmente. 
Es un saber, la teoria de la Regulacion, que convoca a 
la Reconstruccion del pensamiento economico sobre nuevas 
bases, y esas nuevas bases tienen que ver en especial, con las 
nuevas realidades a que asistimos, y que son producto del "tra­
bajo de crisis". Hacen referencia tambicn esas nuevas bases 
a una pregunta que muy pocos economistas se atreven a for­
mular: cual es el papel especffico de la ciencia economica en 1a 
construccion del conocimiento de 1a historia, y en el conoci· 
miento del capitalismo en particular. 
No podemos negar, que la economia no es el todo de la 
sociedad, y que los estudiosos de la economia han tendido a 
sobrevalorar y sobreestimar e1 papel de la economia en la his­
toria. De ello los ejemplos ilustres abundan. 
Finalmente, las nuevas bases, en mi opinion, hacen refe­
rencia al desarrollo a1canzado hoy en dia por otros conocimien­
tos y disciplinas. Tal es el caso de la antropologia, la teoria y la 
historia de las ciencias, la lingUistica. Campos del saber, casi 
inabordados por los estudiosos de la economia, pero que en la 
medida en que la pregunta anterior pueda recibir una respues­
ta, seran necesariamente penetrados. 
Creemos haber dejado sintetizados los principales retos 
a que nos llama este pensamiento de 1a Regulacion, ya que al 
fin y al cabo, la crisis actual, tambien es una crisis de la Teoria 
Economica, aunque sus origenes (los de la crisis de la teoria 
economica) tocan con aquello que Edmund Husserl llamo en 
los afios 30, la crisis de las Ciencias Occidentales. 
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esde hace rato, el reino de la tan afamada "Ciencia Economi­
ca"; sobre tooo aquella que abunda en formalizacion matema­
tica, aunque no por ello ha logrado ocultar su incapacidad pa­
ra explicar 10 que ha venido sucediendo actualmente. 
Es un saber, la teorfa de la Regulacion, que convoca a 
la Reconstruccion del pensamiento economico sobre nuevas 
bases, y esas nuevas bases tienen que ver en especial, con las 
nuevas realidades a que asistimos, y que son producto del "tra­
bajo de crisis". Hacen referencia tambien esas nuevas bases 
a una pregunta que muy pocos economistas se atreven a for­
mular: cual es el papel especifico de la ciencia economic a en la 
construccion del conocimiento de la historia, y en el conoci· 
miento del capitalismo en particular. 
No podemos negar, que la economia no es el todo de la 
sociedad, y que los estudiosos de la economia han tendido a 
sobrevalorar y sobreestimar el papel de la economfa en la his­
toria. De ello los ejemplos ilustres abundan. 
Finalmente, las nuevas bases, en mi opinion, hacen refe­
rencia al desarrollo alcanzado hoy en dia Dor otros conocimien­
tos y disciplinas. Tal es el caso de ]a antroPologia, la teoria y la 
historia de las ciencias, la lingiHstica. Campos del saber, casi 
inabordados por los estudiosos de la economia, pero que en la 
medida en que la pregunta anterior pueda recibir una respues­
ta, seran necesariamente penetrados. 
Creemos haber dej.ado sintetizados los principales retos 
a que nos llama este pensamiento de la Regulacion, ya que al 
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